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SULTANAHMET'TEKİ 
B U R M A  D İ R E K
Bu bak ır sütun Oelfi m abedinin büyük H atılına ait bir kürsü
Uç ayak lı iskem leye  oturur, Kehanette  
bütün H atiflerden  m eşhur olm uştu.
idi, H atif tep esin dek i 
bulunurdu, B ö y lece
Sultanahmet meydanında 
birkaç eski eser vardır- Bun­
lardan biri ve en yenisi olan 
(Alman Çeşmesi) hakkında 
31 Mart 952 tarihli Milliyetin 
bu sütunlarında kısa bilgi 
vermiştik- Bugün de. bilhas­
sa halkın merakını mucip o- 
lan «Burma direk» in ne idü- 
ğü yolunda yine kısaca bildik 
lerimizi vermeğe çalışacağız- 
Yılan şeklinde olan bu ba­
kır sütuna dilimizde «Burma 
direk* tâbir edilegelmiştir- 
Yarım bir halde bulunan 
bu direğin tam olduğu vakit­
lerde üç başlığı vardı- Bir ba­
kışta üç ayrı yılan başı şek­
linde görünür, kâh üç başlı 
yılan olduğu zannmı verirdi- 
Bakırdan yapılmış, ilk defa 
da Delfi’de mâbede izafe edi­
lerek dikilmişti- 
Ne vakit, kimin ve ne mak 
şatla yaptırıp, diktirdiği bel­
li olmıyan bu direk. Büyül- 
Kostantin Istanbulu tesis e- 
derken buraya nakledilmişti- 
Şimdiki Sultan Ahmet mey­
danı o vakitlerin hipodromu 
olmak hasebile, tezyini düşü­
nülerek oraya dikildi- Üç yı­
lan başı mevcuttu- îstanbulun 
Türkler tarafından fethinden 
sonra kırıldı, Evliya Çelebi­
nin hikâye ettiğine nazaran 
bir Yeniçeri kuvvetini dene­
mek için, kılıcile vurmuş, bu 
başları koparmıştı- 
Müverrih Herdotun bildir­
diğine göre, (Burma direk) 
sütunu, Delfi’nin son zaman­
larında hatiflerin kürsüsü ol­
muştu- Palata muharebesini 
kazanan Yunanlılar, gümüş, 
altın namına ellerine geçir­
dikleri ganimetin onda birini 
Delfi mabuduna nezrederek 
ayırmışlardı- Sonra bunlar­
dan üç ayaklı altın bir iskem 
le vücude getirdiler; Delfi ha­
tifine takdim ettiler- 
Eski Yunanlılar da hâtifle- 
rin üç ayaklı bir iskemle ü- 
lerinde oturarak kehanet et­
meleri âdet olduğu için, kâ­
hin bu iskemleyi memnuniyet­
le kabul ve üç başlı burma di­
rek sütununun tepesine kov­
durdu- Oradan kehanette bu­
lunmakla dünya hâtiflerinin 
meşhuru oldu- Büyün Kos- 
tantinin bu direğe tama et­
mesi de bu şöhretinden ileri 
gelmişti-
Fakat yukarıda da işaret 
olunduğu üzere, îstanbula ge 
tirildiği vakit ne altını, gü­
müşü. ne de üç ayaklı iskem 
leşi yoktu- İsraf ve sefahat­
ten dolayı para darlığına dü­
şen Fogide hükümdarları sü­
tunun bütün altın ve gümüş­
lerini söktürüp almışlardı- 
Eski seyyahlardan maruf 
f  ezonyas sütun hakkında gör 
gü ve bilgilerini şöyle anlat­
maktadır:
«Benim zamanımda Delfi- 
deki yılan suratlı ve üç başlı 
burma bakır sütunun bakır­
dan olan kısmı tamamen yerli 
yerinde duruyordu- Fakat al­
tın ve gümüşlerini harp ve 
sefahat israfından dara düş­
müş bulunan Fogide hüküm­
darları kâmilen söküp aldı­
lar»-
Hayli zamandır halkın ka­
fasını kurcalıyan (Burma di­
rek) sütununun hikâyesi bu­
rada bitiyorsa da. yine hal­
kın bakır kısmı için bilip an­
lattığı bir rivayet var- Bu­
nu da yalan değil yanlış ol­
makla beraber birkaç satırla 
verelim:
Yunanlıların girdikleri bü­
yük bir muharebeyi kazan­
maları birçok ganimetin ele 
geçmesini de sağlamıştı- Bun 
lar tunç tulgalar, kalkanlar 
vesaire idi- Hepsini alıp geri 
çekilmelerine imkân olmadı­
ğından eritilerek soğumağa 
döküldüğü zaman büsbütün 
meydana geldi- yâni üç başlı 
bir yılan, yahut birbirine sa­
rılmış üç yılan çıktı-
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